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影響大學生預防及資訊尋求行為意圖的因素:
以毒奶粉事件為例
侯心雅*
摘要
本研究以「毒奶粉」報導為例，結合「計畫行為理論」及傳播研究的「第三人
效果 J '暸解消費者面臨食用安全威脅時，那些因素會影響其採取預防與資訊尋求行
為意圖。研究以橫斷面調查方式進行，以大學生作為研究對象，共~支集 1 ，213份有效
問卷。經由多元階層迴歸分析發現: (一)當受訪者面對毒奶粉的威脅時，主觀的社
會規範、態度與成知的行為控制(即「自我效能 J )顯著地預測其預防行為意圖:
(二)主觀的社會規範與成知的行為控制正甸地預測受訪大學生的資訊尋求行為意
圖; (三)受訪者認為毒奶粉相關報導「對自己的影響」愈強，愈會採取預防行為及
尋求相關資訊;同時，其預測能力也大於毒奶粉報導「對一般其他人的影響」。研究
建議未來研究者可以結合計畫行為理論的前置變項、媒介第三人效果與其他可能的影
響變項(例妒可信度、知識、資訊充足成等) ，進一步探討其對消費者預防、資訊尋
求或支持限制產品進口行為意圖的影響，以擴展食品安全研究領域的範疇。
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台灣對大陸食品的依賴度愈來愈高。經濟部國際貿易局統計指出，台灣每年從中
國大陸進口的食品高達 2∞多億美元(國際貿易局〔國貿局) '2008); 所以，當2008
年底中國大陸爆發「毒奶粉」事件時，台灣消費者一陣譚然。
近年來，食品業面臨食品安全危機的事件比例日益攀升(Lo bb ， Mazzocchi, &Traill,
2007) ，受三聚劃胺汙染的毒奶粉事件雖然僅是食品安全危機的個案之一，但是食品
安全問題對消費者來說卻已經成為重要且敏感的議題 (Coulso n， 2∞2) ，一旦食品爆發
安全疑慮，就可能引發價格波動、消費者拒絕食用或抵制進口，該食品品牌也可能造
成聲譽受損 (de longe, van Trijp, Ren白， &F間wer ， 2∞7) 。因此，當台灣政府發佈新聞指
出，中國大陸官方證實三鹿集團生產含有三聚劃胺 (melamine) 的乳製品已經流入台
灣消費市場後，台灣民眾紛紛要求政府應該對大陸進口奶粉或奶製品嚴格把關，必要
時要求其產品下架或禁止進口。
由於「毒奶粉」案爆發後，台灣媒體不斷地報導，引發民眾的恐慌，也導致台灣
民眾對中國大陸進口食品產生信心危機;在此情況下， I毒奶粉」事件正可提供台灣
學術界一個深入研究消費者行為及媒介效果的機會。
就消費者行為而言，過去研究例如: Annitage & Conner, (2∞I)發現， I計畫行
為理論 J (Th切可 of Planned Be旭vior ， TPB) 所強調的「主觀的社會規範」、「態度」
與「感知的行為控制 J (&P I 自我效能 J )會影響一個人的消費行為， I計畫行為理
論」所強調的三個前置變項(血跡吋 ent variable) 甚至可以解釋預測行為意圖或實際行
為27%至39%的變異量。其中，主觀的社會規範強調，個人採取某行為時，與其受到
的社會壓力 (Ajzen & Fishbein, 1980) 與他人期望所影響 (Ke缸， C叫0公Re叫 Coumey a，
& McBride, 2∞7) 0 I態度」則是一個人對目標、行為與過程所持續擁有的情感傾向
(Oliver, 1981) ;由計畫行為理論來看，態度是影響一個人的行為意圖與實際行為的
重要決定因素之一 (Fishbein & Ajzen, 1975) 。而Bandura (1986) 的「社會認知理論」
指出，感知的行為控制 (&P I 自我效能 J )是指個人相信自己有能力克服障礙完成某
一行為，且感知的行為控制會影響一個人的行為表現;所以，行為科學多年來也相當
重視嘻笑口的行為控制對行為的影響 (No缸~ Zimmenn血， Palmgreen, L山風& Horosew函，
2006) 。過去的研究也發現，主觀的社會規範 (Moser ， Green, Weber, & Doyle, 2∞5) 、
態度 (Cook， Ke汀~&M∞肥， 2∞2) 與感知的行為控制 (&P I 自我效能 J ) (Haapala &
Probart, 2∞4) 影響個人對食物的選擇與消費行為意圖，顯示「計畫行為理論」是一個
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適合作為研究個人行為意圍的重要模式之一。基於上述的討論，發現計畫行為理論的
三個前置變工期住然會影響消費者的行為意圖;但是，當食品安全爆發危機時，消費者
是否會進一步採取預防行為與尋求相關資訊?值得本研究進一步討論。
然而，面對「毒奶粉」的大幅新聞報導，本研究也認為媒介效果對消費者行為
的影響不容忽視。倍受傳播學者關注的媒介「第三人效果」研究強調，閱聽人面對負
面的新聞報導時，傾向認為這些報導對他身邊其他人造成的影響比較大，對自己造成
的影響比較小，於是個人傾向支持限制媒介刊播負面新聞報導，以免對身旁其他人產
生負面影響。本研究回顧過去文獻發現，多年來「第三人效果」研究的學者不斷擴
展可能的研究議題，其中不乏色情內容(Lee & Tambo徊，則5) 、廣告說服訊息 (Cho
& Boster, 2∞8) 、政治攻擊性廣告( Cheng & Riffe, 2∞8) 、媒介中的身體意象 (Park，
Yun, McSweeney, & Gunther, 2∞7) 及書見內容對精神疾病的描述 (Diefenbach & West,
2∞7) ，但與民眾生活密切相關的食品安全問題卻較少著墨;此外，第三人效果研究
中相當在意報導訊息的品質(即報導內容偏向正面或是負面的效果) ，學者 (Wei ， Lo,
& Lu, 2011) 建議，過去有關第三人效果研究，大多針對負面效果(例如網路色情內
容)或正面效果(例如公共服務宣導廣告)進行研究，但是當新聞報導內容處於灰色
地帶時(兼具正面及負面效果) ，是否也會產生第三人效果，值得關切。而毒奶粉報
導正好同時具備正面(例如幫助消費者瞭解食品安全風險卜負面(例如不正確的毒
奶粉報導可能引發民眾過度焦慮)報導效果兩種特性，可成為第三人效果研究的新領
域:更重要的是，第三人效果一向重視媒介效果，但學界如果要擴展第三人效果的研
究領域，有必要進一步轉向討論媒介第三人效果可能引發的其他行為反應(例如資訊
尋求或預防行為) (Wei,La, & Lu, 2∞8) ，毒奶粉案爆發後，台灣地區民眾面對食品安
全疑慮，主動尋求資訊及採取預防行為成為首要之急，這也提供對第三人效果研究感
興趣的學者一個延伸第三人效果研究範疇的機會。
由於台灣地區大學生外食比例高，其喜愛的飲食種類(例如冷飲冰品、速食)添
加奶製品的可能性又相對較高(陳雅君， 2008) ;加上大學生的教育程度高，比其他
族群來得有自信，自尊心又比較強，媒介報導對其產生的「第三人效果」可能比較明
顯 (Perlo缸: 2∞ 12 )。基於上述論點，本研究目的主要以「計畫行為理論」作為理論基
礎，並結合傳播研究的「第三人效果 J '瞭解大學生面臨三聚劃胺危害乳製品食用安
全的威脅時，那些因素會影響其採取預防與資訊尋求行為的意圖。
研究於是提出下列假設:
Hla: 受訪者愈覺得社會規範傾向不鼓勵食用受三聚氮胺汙染的奶製品，愈會採
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取預防行為 o
Hlb: 受訪者愈覺得社會規範傾向不鼓勵食用受三聚氧胺汙染的奶製品，愈會尋
求與毒奶粉有關的資訊。
H2a :受訪者對食用受三聚劃胺汙染的奶製品的態度愈正向，愈不會採取預防行
為。
H2b: 受訪者對食用受三聚劃胺汙染的奶製品的態度愈正向，愈不會尋求與毒奶
粉有關的資訊。
H3 a: 受訪者對於避免食用毒奶粉製品的自我效能愈高，愈可能採取預防行為。
H3b: 受訪者對於避免食用毒奶粉製品的自我效能愈高，愈會尋求與毒奶粉有關
的資訊。
H4a: 受訪者一旦認為毒奶粉報導對自己的影響愈大時，愈可能採取預防行為。
H4b: 受訪者一旦認為毒奶粉報導對自己的影響愈大時，愈會尋求與毒奶粉有關
的資訊。
的 a: 受訪者一旦認為毒奶粉報導對一般其他人的影響愈大時，其採取預防行為
的可能性就會高。
H5b :受訪者一旦認為毒奶粉報導對一般其他人的影響愈大時，愈會尋求與毒奶
粉有關的資訊。
H6a: I毒奶粉報導對自己的影響」對受訪者採取預防行為的預測能力大於「毒
奶粉報導對一般其他人的影響」。
H6b: I毒奶粉報導對自己的影響」對受訪者尋求毒奶粉相關資訊的預測能力大
於「毒奶粉報導對一般其他人的影響」。
貳、材料與方法
一、研究對象及設計
本橫斷面研究以大學生作為研究對象，透過問卷調查分別測量受訪者的「主觀社
會規範」、「態度」、「自我效能 J ;受訪者認為毒奶粉相關報導「對自己的影響」
與「對一般其他人的影響 J ;以及其面對毒奶粉事件所採取的「預防」與「資訊尋
求」行為意圖。研究架構如下:
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圖 l 影響大學生預防及資訊尋求行為意圓的因素:以毒奶粉事件為例架構圖
二、抽樣方法與資料收集
由於台灣在地理區域上分為北、中、南、東四個區域;因此，本研究採取多階集
群抽樣 (multi-stagecluster sampling) ，研究分別在四個不同的地理區域中隨機抽取兩所
大學院校，再從抽中的大學院校中隨機抽取兩班通識課程中的學生進行施測，避免樣
本因集中於特定科系與特定年級而產生偏差。
正式訪問於2∞8年 11月 13 日至2008年 12月 12 日進行，共收集1.2日份有效問卷。其
中男生有537人 (44.3%) 、女生有675人 (55.6%) (一位填答者未作答) ;就年級別而
言，一年級學生有313人 (25.8%) 、三年級學生有421人 (34.7%) 、三年級學生有288人
(23.7%) 、四年級學生有172人(14.2%) 、延畢生則有 17人(1.4%) ，未作答者有2人
(0.2%) ;平均年齡 19.9歲 (SD= 1. 85 )。
三、研究變項
(一)自變項
主觀社會規範:為瞭解受訪者所感知的「主觀社會規範 J '本研究修改 Ajzen與
Fishbein (1980) 發展的「主觀社會規範」量表，主要詢問受訪者身邊的人對於其食用
受三聚劃胺汙染的奶製品後的看法，包括「我的父母建議我不要食用受三聚劃胺汙染
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的奶製品」、「我的兄弟姐妹建議我不要食用受三聚劃胺汙染的奶製品」及「我的朋
友建議我不要食用受三聚劃胺汙染的奶製品 J '每一個題項的答案範圍從「非常不同
意 J (一分)到「非常同意 J (七分) ，由受訪者選擇一個最適合的答案。
透過主要因素分析法 (principle component analysis) 進行分析，配合最大變異法
(Varimax) 轉軸，本研究發現這三個測量「主觀社會規範」的題項僅呈現一個因
素，每斗固題項的因素負荷量均生.85以上，此一單一因素的愛根值 (Eigen value) 為
2.34 '可解釋 77.93%的變異量。本研究再針對此量表進行信度檢定 ， Cronbachs α值為
.86 。基於因素分析與信度檢驗分析結果，本研究將受訪者「主勸社會規範」量表的三
個題項得分加總後除以三，構成「主勸社會規範」的分數 (M=4 .2 1 ， 即=1. 64) 。
態度:本研究的「態度」量表主要參考 Huh， Delorme與Reid (2伽)的態度量表修
改而成，詢問受訪者下列問題: I對我而言，食用受三聚劃胺汙染的奶製品是 "'J 。
此語意量表分別由幾項語意極端的形容詞組成，包括「不好的(一分)及好的(七
分) J (丸之好的/好的= 5.01, SD不好的/好的= 1.57) 、 「有害健康的(一分)及有益健康的
(七分) J (M， 有害健康的/有益健康的 =4織品不好的/好的=1.64) 、 「危險的(一分)及安全的
(七分) J (M 危險的/安全的 =4.45 ， SD危險的/安全的= 1.55) 。
透過主成份因素分析與最大變異法轉軸，本研究發現此量表只萃取出一個因素，
每個題項的因素負荷量介於.87至 .93之間，單一因素的愛根值為 2.44 '共可解釋8 1.25%
的變異量;之後，本研究再針對此量表進行信度檢定 ， Cronbαchs α值為 .89 0 基於上
述因素分析與信度檢驗結果，本研究將受訪者在「態度」語意量表三個題項上的得分
加總除以三，即構成「態度」的分數 (M=4.80 ， SD= 1.43) 。
自我效能:本研究參考 We i. Lo與Lu (2∞7) 建構的「自我效能」量表，透過下列
幾項陳述來測量受訪者的「自我效能」。此一七等分「自我效能」量表問題包括:
「我相信自己有能力避免吃到毒奶粉製品」、「我相信自己有多種方法來避免吃到毒
奶粉製品」、「我相信自己會主動採取預防措施避免吃到毒奶粉製品」與「我相信自
己會提高警覺避免吃到毒奶粉製品」。
本研究以主成份因素分析法進行探索性因素分析，配合最大變異法轉軸，發現此
量表僅萃取出一個因素，每個題項的因素負荷量介於 .86至 .90之間，單一因素的愛根
值為3.04 '共可解釋76.04%的變異量。本研究再針對此量表進行信度檢定 ， Cronbachs
叫直為 .90 。基於以上因素分析與信度檢驗的結果，本研究將這四個題項的得分加總
除以四，便是受訪者在「自我效能」這個變項所得的分數(M=4.37 ， SD= 1.37) 。
對自己的影響:為瞭解「毒奶粉」事件報導對閱聽人本身產生的效果，本研究參
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考Wei等 (2007 )採用的量表，詢問受訪者下列問題: I收看媒介上的毒奶粉事件報
導後，您自己會...J '再由受訪者針對不同的陳述句(包括「擔心奶製品的食用安全
問題」、「擔心自己誤食毒奶粉製品」與「擔心家人誤食毒奶粉製品 J )回答其同意
程度。每一個題項的答案選項包括非常不同意(一分)至非常同意(七分) ，由受訪
者自七個選項中選擇一個最適合的答案。
透過主成份因素分析與最大變異法轉軸，發現此量表只萃取出一個因素，每一個
題項的因素負荷量均在 .93以上，此一單一因素的愛根值為2.64 '其可解釋87.92%的變
異量。本研究再針對此量表進行信度檢定 ， Cronbachs α值為 .93 。基於上述因素分析
與信度檢驗結果，本研究將受訪者在這三個題項的得分加總除以三，即構成受訪者在
媒介報導「對自己的影響」的分數 (M=4.81 ， SD= 1.63) 。
對一般其他人的影響:除了測量媒介效果對閱聽人本身產生的影響之外，本研究
也進一步參考Wei等 (2007) 採用的量表，詢問受訪者認為媒介針對「毒奶粉」的報
導內容「對一般其他人的影響」程度。本研究於是詢問受訪者下列問題: I收看媒介
上的毒奶粉事件報導後，您認為一般其他人會...J '並要求受訪者針對不同陳述(包
括「擔心奶製品的食用安全問題」、「擔心自己誤食毒奶粉製品」及「擔心家人誤食
毒奶粉製品 J )等回答其同意程度。
本研究透過主要因素分析法進行因素分析，配合最大變異法轉軸發現，三個題
項僅呈現一個因素，其因素負荷量均介於 .93至 .96之間，此一單一因素的愛根值為
2.尉，可解釋89.25%的變異量。本研究再針對此量表進行信度檢定 ， Cronbachs α值為
.94 。基於上述因素分析與信度檢驗分析結果，我們將受訪者在這三個題項上的得分加
總除以三，構成媒介報導「對一般其他人的影響」的分數 (M=5.紗 ， SD= 1. 17) 。
(二)依變項
預防行為意圖:為瞭解受訪者在毒奶粉事件發生之後採取相關預防行為的意圖，
研究詢問下列問題: I我會盡量避免食用受三聚劃胺汙染的奶製品」、「我會建議我
的家人儘量避免食用受三聚氮胺汙染的奶製品」、「我會主動尋求資訊以慎選安全的
奶製品 J '答案範圍從「一定不會 J (一分)到「一定會 J (七分) ，由受訪者選擇
-1固最適合的答案。
本研究透過主要因素分析法進行探索性因素分析，配合最大變異法轉軸發現，
這三個題項僅呈現一個因素，每一個題項的因素負荷量均在 W以上，此一單一因素
的愛根值為2 .30 '可解釋76.77%的變異量。其信度檢定的結果 ， Cronbachs α為 .85 。
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基於上述因素分析與信度檢驗分析結果，本研究將受訪者在這三個題項上的得分加
總除以三，便是受訪者在「預防行為意圖」這個變項中所得的分數 (M= 4.41, SD =
1.43 )
資訊尋求行為意圖:為瞭解受訪者在毒奶粉事件發生之後的資訊尋求行為意圖，
本研究詢問受訪者下列問題: I接下來三個月，我會搜尋...J '並要求受訪者針對下
列陳述，包括「與毒奶粉成份有關的資訊」、「吃到毒奶粉製品會引發那些健康問題
的相關資訊」、「如何避免吃到毒奶粉的相關資訊」與「那些食品可能慘有毒奶粉
的相關資訊」回答其同意程度，答案範圍包括非常不同意(一分)至非常同意(七
分)
透過主成份因素分析與最大變異法轉軸，發現此量表只萃取出-(固因素，每-(固
題項的因素負荷量均在 .86以上，此一單一因素的愛根值為3 .2 1 '可解釋80 .1 5%的變異
量。本研究再針對此量表進行信度檢定 ， Cronbachs α值為 .92 。基於因素分析與信度
檢驗結果，本研究將受訪者在這四個題項上的得分加總除以四，構成「資訊尋求行為
意圖」的分數 (M=3.96， SD= 1.47) 。
(三)控制變項
過去研究發現，人口變項(例如性別、年齡及收入)會影響一個人的行為意圖表
現 (Johansωκ2∞5) ;因此，本研究將性別、年齡與收入列為控制變項。
性別:有關性別部份，本研究請受訪者就「男性」與「女性」兩個選項勾選最合
適的答案。其中，性別編碼方式為: I男性 J =“0" , I女性 J =“1"
年齡:為瞭解受訪者的「年齡 J '本研究在問卷的基本資料欄中要求受訪者填具
實際年齡 (M=19別 ， SD= 1.85) 。
收入:為瞭解受訪者的家庭收入情況，本研究請受訪者估算並選填其平均家庭月
收入。
四、統計方法
本研究運用 SPSS for windows 15.0進行統計分析，以多元階層迴歸分析(multiple
hierarchical regression analysis) 驗證假設，其優點是研究結果得以將迴歸分析建立方合一
個因果模式上，並且透過將控制變項及自變項逐一加入迴歸模式的過程中，觀察不同
階段迴歸模式的整體解釋力與各個控制變項及自變項解釋力之間的變化。在本研究
中 ， p<.05即達到#括十顯著水準。
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參、結果
本研究試圖瞭解面對「毒奶粉」事件，哪些因素會影響大學生的預防及資訊尋求
行為意圖?研究中的自變項為「主觀的社會規範」、「態度」、「自我效能」、「對
自己的影響」與「對一般其他人的影響 J '控制變項為「性別」、「年齡」與「收
入J '依變項則為「採取預防行為意圖」以及「資訊尋求行為意圖」。自變項、控制
變項彼此之間的相關程度詳如表一所列。
表 l 自變項與控制變項之相關分析
性別 年齡 收入
主觀社
態度
自我 對自己
會規範 效能 的影響
年齡 - .10***
收入 - .04 .04
主觀社會規範 .15*** - .02 .01
態度 - .09** .03 .01 - .03
自我效能 - .03 .02 .06 .18*** .10***
對自己的影響 .13*** .02 - .03 .44*** .01 .21***
對一般其他人的影響 .09** .03 - .04 .21 *** .12*** .14*** .50***
*** p < .001 **P < .01 *P < .05
針對「預防行為意圖」部份，本研究提出的假設為 HIa: 受訪者愈覺得社會規範
傾向不鼓勵食用受三聚劃胺汙染的奶製品，愈會採取預防行為;也 :a: 受訪者對食用
受三聚劃胺汙染的奶製品的態度愈正向，愈不會採、取預防行為; H3a: 受訪者對於避
免食用毒奶粉製品的自我效能愈高，愈可能採取預防行為; H4a: 受訪者一旦認為毒
奶粉報導對自己的影響愈大時，愈可能採取預防行為;及的 a: 受訪者一旦認為毒奶
粉報導對一般其他人的影響愈大時，其採取預防行為的可能性就愈高。本研究採用多
元階層迴歸分析驗證上述五個假設，其中第一階層輸入「性別」、「年齡」、「收
入 J (控制變項) ，第二階層輸入「主觀的社會規範」、「態度」與「自我效能」
第三階層則輸入「對自己的影響」與「對一般其他人的影響」。
分析結果發現，在控制其他變項後， I主觀的社會規範 J (β= 凶， p <.∞1)、
「自我效能J (β =.2I ， p<.∞1)與「對自己的影響 J (β= .37， p<.∞1)分別正向地
預測受訪者對毒奶粉的預防行為意圖;而「態度 J (β = -.09,p <.∞1)則負向地預測
受訪者對毒奶粉的預防行為意圖，即受訪者對食用受三聚竄胺汙染的奶製品所抱持的
一的一已
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態度愈正面，愈不會採取預防行為。因此，假設HIa 、 H2a 、 H3a 、 H4a均獲得支持，
但H5a未獲支持(請見表2) 。整體而言，人口變項、主觀的社會規範、態度、自我
效能、對自己的影響、對一般其他人的影響，共可解釋「預防行為意圖 J 40%的變異
量。
此外，為進一步瞭解影響資訊尋求行為意圖的因素，本研究提出的假設分別為
HIb: 受訪者愈覺得社會規範傾向不鼓勵食用受三聚劃胺汙染的奶製品，愈會尋求與
毒奶粉有關的資訊;也b: 受訪者對食用受三聚劃胺汙染的奶製品的態度愈正向，愈
不會尋求與毒奶粉有關的資訊; H3b: 受訪者對於避免食用毒奶粉製品的自我效能愈
高，愈會尋求與毒奶粉有關的資訊; H4b: 受訪者一旦認為毒奶粉報導對自己的影響
愈大時，愈會尋求與毒奶粉有關的資訊;及的b: 受訪者一旦認為毒奶粉報導對一般
其他人的影響愈大時，愈會尋求與毒奶粉有關的資訊。本研究採用多元階層迴歸分
析，第一階層輸入控制變項( j性別、年齡與收入) ;第二階層輸入「主觀的社會規
範」、「態度」與「自我效能 J ;第三階層則輸入「對自己的影響」與「對一般其他
人的影響」。在控制其他變項的情況下，受訪者的「主觀的社會規範 J (β= 泣 ， p<
.∞I)、「自我效能 J (β = .25,p <.∞I)及「對自己的影響 J (β = .34,p <.∞I)分
別正向地預測受訪者的資訊尋求行為意圖;但「態度」與「對一般其他人的影響」
對「資訊尋求行為意圖」沒有顯著的預測能力。所以，假設H2b與H5b未獲得支持，
HIb 、 H3b與H4b則獲得支持(請見表2) 。整體而言，人口變項、主觀的社會規範、
態度、自我效能、對自己的影響、對一般其他人的影響，共可解釋「資訊尋求行為意
圖 J 35%的變異量。
此外，本研究也試圖驗證下列兩個假設為H6a: I毒奶粉報導對自己的影響」對
受訪者採取預防行為的預測能力大於「毒奶粉報導對一般其他人的影響」與H的:
「毒奶粉報導對自己的影響」對受訪者尋求毒奶粉相關資訊的預測能力大於「毒奶粉
報導對一般其他人的影響」。從多元階層迴歸分析結果來看，在控制其他變項(性
別、年齡、收入、主勸社會規範、態度及自我效能)情況下， I毒奶粉報導對自己的
影響 J (β= .37, p < .∞I)對受訪者採取預防行為意圖的預測能力的確大於「毒奶粉
報導對一般其他人的影響 J (β= -.05,p = .09) ，所以假誨16a獲得支持;同樣在控制
其他變項(性別、年齡、收入、主觀社會規範、態度及自我效能)情況下，本研究發
現「毒奶粉報導對自己的影響 J (β = .34,p <.∞I)對受訪者尋求與毒奶粉相關資訊
的預測能力也同樣大於「毒奶粉報導對一般其他人的影響 J (β = -.02,p = .51) ，假設
H6b也同樣獲得支持。
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表2 影響採取預防及資訊尋求行為意圖因素之多元階層迴歸分析
自變項 依變項
.07** .07**
01 - .01
.02 01
.29*** .22***
-.09*** .03
.21 *** .25***
.29 .25
.37*** .34***
- .05 - .02
.09 .09
.40 .35
第一階層:
性別
(男生 ::::0 )
(女生三 1 )
年齡
收入
Adjusted R2
第二階層:
主觀社會規範
態度
自我效能
Incremental adjusted R2
第三階層:
對自己的影響
對一般其他人的影響
Incremental adjusted R2
Total adjusted R2
*** p < .001 **P < .01 *P < .05
預防行為意圖
.03
肆、研究討論
資訊尋求行為意圖
.06*
近年來，計畫行為理論已經廣泛運用於解釋各種不同面向(例如抽菸、毒品使
用、口腔衛生、食品選擇與健康飲食)的行為意圖，這些研究結果發現，主觀的社會
規範、態度與感知的行為控制(自我效能)顯著地預測行為意圖的產生;此外，媒介
「第三人效果」研究也發現，第三人效果會影響閱聽人的行為。本研究於是以「計畫
行為理論」與「第三人效果」作為理論框架，瞭解大學生採取預防行為及資訊尋求行
為意圖的因素。
經由多元階層迴歸分析，本研究發現，當受訪者面對毒奶粉的威脅，主觀的社會
規範、態度與感知的行為控制顯著地預測其預防行為意圖;同樣地，主觀的社會規範
與感知的行為控制也顯著地預測受訪者的資訊尋求行為意圖，但態度並未顯著地預測
受訪者的資訊尋求行為意圖。整體而言，在控制人口變項(包括性別、年齡與收入)
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的情況下，受訪大學生的主勸社會規範、態度與感知的行為控制分別可解釋「預防行
為意圖 J 29%與「資訊尋求行為意圖 J 25%的變異量，本研究發現與過去學者所進行
的後設研究分析結果(例恥的帥， 1998 ; Rivis & Sh閥μ∞3) 相呼應，即計畫行為理
論的前置變項(主觀的社會規範、態度與感知的行為控制)對個人行為表現具一定程
度的解釋力。
計畫行為理論{悠久jzen與Fishbein (1980) 提出以來，受各個不同領域(例如健康
行為、消費行為、教育、運動休閒及傳播等)學者的注意 (No側， 1998) ，沒多久時
間就在心理學研究文獻中佔有一席之地 (Eag1y & C旭ike凡 1993 )。本研究再度提供一
個驗證計畫行為理論適用性的機會，也再度支持「言十畫行為理論」作為預測個人行為
理論的適切性。
另一方面，過去學者針對引用「計畫行為理論」的研究進行的後設分析 (meta­
m叫ysis) (例女郎的回誼， 1998 ; Rivis & Sheeran, 2∞3 ; Annitage & Conn吭 2∞1)發現，相
較於「主觀的社會規範」及「感知的行為控制 J ' [""態度」是預測行為意圖較強的變
項;但本研究發現卻與之前的研究結果有所出入，反而是「主觀的社會規範」與「感
知的行為控制」兩個變項對行為意圖的預測能力都大過於「態度」。這樣的研究結果
歧異，可能必須從「研究議題不同」、「集體社會」與「自尊」等面向談起。
就「研究議題不同」而言，過去研究發現「態度」的預測能力比較強的研究，
比較多的議題可能偏向非消費性行為(例如健康行為、教育學習行為等) ，但是本研
究的議題比較偏向消費行為，消費行為研究即指出，要改變一個人的消費行為時，
社會大眾對其消費行為的同意與否(即社會規範)扮演相當重要的角色( Smith等，
2008) ;另外，由於台灣屬於集體社會，在集體主義社會中，社會規範一直是影響個
人行為的重要因素(也就是個人會相當在意身邊他人所給的壓力)，加上「吃」對台
灣人而言，其重要程度大過其他行為(例如癌症篩檢、線上購物、玩線上遊戲) ，為
了得到他人接納，受訪者可能傾向於順從社會規範的要求，儘量不要食用不安全的食
品 (Hofste缸， 1983) ，在此情況下，態度的影響力也就比不過社會規範的要求，這也
難怪受訪者所感知的「主觀社會規範」對個人行為意圖的預測能力大於「態度」。
同樣地，食品安全領域的研究中， [""感知的行為控制 J (自我效能)也是一個相
當受重視的變項。本研究發現「感知的行為控制」對行為意圖的預測能力也大於「態
度 J '這部份可能與本研究的研究對象選取有闕，本研究以全台灣的大學生為研究對
象，大學生教育程度偏高，他們較有信心認為自己有辦法避免風險，所以他們所感知 t
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有關媒介「第三人效果」對行為意圖的影響部份，本研究發現，在控制人口變
項(例如性別、年齡及收入)、主觀的社會規範、態度及感知的行為控制後，受訪者
認為毒奶粉相關報導「對自己的影響」愈大，其採取預防行為的可能性愈高，但「對
一般其他人的影響」部份未顯著地預測受訪者的預防行為意圖(但β值為負) ;同樣
地，受訪者認為毒奶粉相關報導「對自己的影響」對受訪者資訊尋求行為具有顯著的
預測能力，但「對一般其他人的影響」則無法顯著地預測其資訊尋求行為意圖(但β
值為負)。這樣的研究結果呼應Nathanson， Eveland, Parle與Paul (2∞'2) 的研究，其以美
國西部二年級至八年級學生的家長進行調查，以瞭解第三人效果與預防行為之間的關
聯性為何，他們的調查結果發現，受訪者家長如果覺得電視上有害孩童的內容對他們
自己的小孩會造成影響，他們就會告誡自己的小孩「電子見上所刊播的內容不會在真實
世界中發生」、「不要模仿電視節目中人物的行為舉止」及「限制家中小孩看瞥見的
時間 J ;當禽流感新聞在國內媒體被大幅報導之後，學者 Wei 等 (2∞8) 也針對台北
地區的大學生 (n = 1 ，1 07) 進行調查，發現「對自己本身的影響」與「對身旁他人的
影響」兩者都顯著地預測受訪者尋求禽流感相關資訊的意願，但值得注意的是，相較
於受訪者認為「禽流感新聞報導對身旁他人的影響 J ' r對自己本身的影響」對受訪
者採取尋求禽流感疫苗意願的預測力比較高。由此可知，當受訪者面對風險 (risk)
或是威脅( threat) 時，如果媒介報導的內容是屬於閱聽人迫切需要的資訊(例如毒奶
粉或流行疾病等相關資訊) ，媒介報導「對自己的影響」會顯著地影響受訪者的行為
意圖。
但值得注意的是，為何過去有關禽流感的研究發現新聞報導「對一般其他人的
影響」也會影響受訪者的健康行為表現 (Wei et al., 2∞8) ，但當議題轉換成食品安全
時，毒奶粉相關新聞報導「對一般其他人的影響」卻無法對受訪者的行為意圖產生顯
著的影響?究其原因，可能必須從議題的屬性來思考。禽流感為一種人畜共通傳染的
疾病，任何一個人罹病都可能對受訪者的生命安全產生威脅，所以新聞報導一且對受
訪者個人或是身邊他人產生影響(特別是負面的影響) ，自然而然都會受到高程度的
關注;相較之下，毒奶粉問題並不會爆發傳染病，個人比較關切的是新聞報導對其本
身的影響，一旦涉及新聞報導「對一般其他人的影響 J '消費者可能會產生「與我沒
有直接相關 J '甚至是「個人自掃門前雪」的想法，認為只要我自己不要食用相關產
品就好，毒奶粉相關報導「對一般人其他人的影響」與自己有何相干?在此情況下，
也難怪毒奶粉相關報導「對自己的影響」顯著地影響受訪者的預防及資訊尋求行為意
圖，但「對一般其他人的影響」部份無法對受訪者的行為意圖產生顯著的影響。
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伍、研究限制與建議
一、研究限制
本研究透過問卷調查法，瞭解毒奶粉事件爆發時，影響大學生採取預防與資訊尋
求行為意圖的因素，但是由受訪者自填問卷的方式，受訪者的個人主觀感知與實際行
為之間可能產生一些落差。
此外，本研究受經費限制，只針對大學生進行調查，使研究結果無法類推到台灣
地區民眾的消費行為。
二、未來研究建議
本研究結合「計畫行為理論」與媒介「第三人效果」觀點，探討大學生面對毒
奶粉事件，究竟那些因素會影響其採取預防及資訊尋求行為的意圖。雖然所有納入考
量的人口變項、主觀的社會規範、態度、自我效能、對自己的影響與對一般其他人的
影響可分別解釋「預防行為意圖」及「資訊尋求行為意圖 J 40%與35%的變異量，但
也意味還有其他影響因素在研究中是被遺漏的。媒介內容的可信度 (Sweetser， Porter,
Chung, &也m， 2∞8) 、知識、資訊充足感等，或許也是影響採取預防行為與資訊尋求
行為意圖的因素;因此，本研究建議未來研究者可以結合計畫行為理論的前置變項、
媒介第三人效果與其他可能的影響變項(例如可信度、知識、資訊充足感等) ，進一
步探討其對消費者採取預防、資訊尋求或支持限制產品進口行為的影響，以擴展食品
安全研究領域的範疇。
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Factors Influencing College Students'
Precautionary and Information-seeking
Behavior Intention: A Study on Tainted Milk
Hsin-Ya Hou*
Abstract
This cross-sectional study, based on the perspective of theory ofplanned behavior
and the third-person effect, attempts to investigate factors influencing precautionary
behavior taking and information-seeking behavior among college students while facing
the threat ofmilk scandal. 1,213 respondents were recruited to participate in this study.
The hierarchical multiple regression analyses showed that (1) subjective social norms,
attitude, and perceived behavioral control significantly predicted precautionary behavior
taking; (2) subjective social norms and perceived behavioral control significantly and
positively predicted information-seeking behavior; (3) perceived effects ofmilk scandal
news on self significantly and positively predicted precautionary behavior taking and
information-seeking behavior; and perceived effects ofmilk scandal news on selfwas a
stronger predictors of precautionary behavior taking and information-seeking behavior
than were the effects ofsuch news on others.
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